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ABSTRAK 
 
Elisabeth Riska Anggraeni. 2016. Analisis Percepatan Proyek Menggunakan 
Metode Crashing dengan Penambahan Tenaga Kerja dan Shift Kerja (Studi Kasus: 
Proyek Pembangunan Hotel Grand Keisha, Yogyakarta). Program Studi Teknik 
Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. 
 
 
Penilaian keberhasilan proyek dalam mencapai tujuannya dapat ditinjau dari aspek 
waktu, biaya, dan mutu. Proyek dikatakan berhasil ketika dapat mencapai standar 
ketiga aspek tersebut sesuai dengan perencanaan awal. Namun pada praktik di 
lapangan seringkali pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan. Sehingga 
terjadi keterlambatan proyek. Para pelaksana proyek biasanya memilih melakukan 
percepatan proyek sebagai solusi keterlambatan dengan salah satu metodenya yaitu 
crashing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan percepatan pada proyek 
Pembangunan Hotel Grand Keisha, Yogyakarta yang mengalami keterlambatan 
dengan menggunakan alternatif Penambahan Tenaga Kerja dan Shift Kerja. 
 
Pada penelitian ini dilakukan percepatan menggunakan metode crashing dengan 
membandingkan alternatif penambahan tenaga kerja dan shift kerja. Analisis 
dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diambil dari proses wawancara dan data sekunder berupa dokumen-
dokumen terkait, yaitu RAB, kurva S, volume pekerjaan, daftar satuan upah, dan 
jumlah pekerja. 
 
Hasil perhitungan menunjukkan percepatan menggunakan alternatif penambahan 
tenaga kerja dan shift kerja dapat mengurangi durasi selama 34 hari atau sebesar 
7,76% dari durasi normal yaitu 438 hari. Pada alternatif penambahan tenaga kerja 
dihasilkan pengurangan biaya sebesar Rp 701.809.654,74 dari total cost rencana 
sebesar Rp 90.620.898.879,84 dengan efisiensi 0,77%. Sementara itu pada 
alternatif shift kerja diperoleh total cost setelah percepatan sebesar Rp 
89.905.927.558,34 dengan pengurangan sebesar Rp 714.971.321,41 atau 0,79 % 
dari total cost normal. Sehingga pada penelitian ini diperoleh bahwa alternatif shift 
kerja lebih efisien dibanding alternatif penambahan tenaga kerja. 
 
Kata kunci :, crashing, penambahan tenaga kerja, percepatan proyek, shift kerja 
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ABSTRACT 
Elisabeth Riska Anggraeni. 2016. Analysis of Project Acceleration Using 
Crashing Method by Adding Manpower and Shift Work (Case Study : Construction 
Project Of Grand Keisha Hotel, Yogyakarta). Civil Enginering, Engineering 
Faculty, Sebelas Maret University. 
 
Assessment of project success in achieving objectives can be viewed from the aspect 
of time, cost, and quality. The project is successful when it can reach those three 
standards in accordance with the initial planning. But the practices in the field often 
did not correspond with the project implementation plan, which was resulting in 
project delays. The project implementers usually choose to accelerate the project 
as a solution for the delay with one method, which is called crashing. This study 
aims to accelerate the development of project Grand Keisha, Yogyakarta, which 
has been delayed by using alternative Addition of Manpower and Shift Work. 
 
In this research, comparing alternative crashing addition of manpower and shift 
work was choosen for the acceleration method. The analysis was performed with a 
quantitative descriptive method. The data used are primary data drawn from 
interviews and secondary data from related documents, the RAB, the S-curve, the 
volume of work, a list of unit wage, and the number of workers. 
 
The calculations show that acceleration which is uses more manpower and shift 
works can reduce the duration of the project for 34 days or 7.76% of the normal 
duration, which is 438 days. The alternative of adding the number of manpower 
can  result cost reductions Rp 701,809,654.74 from the total cost of the plan of Rp 
90,620,898,879.84 with an efficiency of 0.77%. Meanwhile, on alternate shifts 
obtained of a total cost Rp 89,905,927,558.34 after the acceleration, with the 
reduction of Rp 714,971,321.41, or 0.79% from the total normal cost. So, in this 
study showed that the alternate shift works more efficiently than the alternative 
addition of manpower. 
 
Keywords : crashing, adding manpower, project acceleration, shift kerja 
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